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Godine 1903. vlastelin iz Vrbovca marquis de Piennes donirao je Strossmayerovoj galeriji starih majstora jedanaest slika među 
kojima je bio i Portret nepoznate djevojke Antoine-Jeana Grosa (1771.–1835.). Éduard Herriot, autor opsežne biografije Juliette 
Récamier, prilikom posjeta Strossmayerovoj galeriji 1929. godine utvrdio je da spomenuti portret predstavlja upravo gospođu 
Récamier, proslavljenu ljepoticu i prijateljicu Madame de Staël kao i mnogih umjetnika, književnika, i mislilaca prve polovine 19. 
stoljeća. Od tada počinju dvojbe francuskih povjesničara umjetnosti vezane uz identitet predstavljene osobe, kao i autora portreta. 
Danas je opće prihvaćeno da je riječ o portretu Madame Récamier, međutim autorstvo djela još je uvijek upitno. Članak donosi 
presjek različitih mišljenja stručnjaka, činjenice koje govore u prilog Antoine-Jeana Grosa, i razmatra mogućnosti za konačno 
rješenje autorstva slike.
Uvod
Gospođu Récamier portretirali su mnogi slikari1 i kipari2 
toga doba, no svakako su najpoznatiji njezini portreti 
Jacques-Louisa Davida (1748.–1825.)3 iz 1800. godine (sl. 
1.) i njegovih učenika. Najmlađi od njih, Jean-August-
Dominique Ingres (1780.–1867.), asistirao je Davidu pri 
izvedbi portreta gospođe Récamier. O ovoj suradnji svjedoči 
Ingresova skica ove slike, te skice stiliziranoga antičkog 
kandelabra i podnoška.4 
David nije nikada završio portret gospođe Récamier. 
Smatrajući ga »prestrogim«,5 gospođa Récamier naručila 
je drugi portret od njegova učenika Françoisa Gérarda 
(1770.–1837.). Gérardova kompozicija s »pseudoantičkim« 
vestibulom sa stupovima, detaljima na naslonjaču, odsječ-
kom krajolika u trećem planu, isticanjem senzualnosti u 
izrazu lica i položaju tijela, te intenzivnijoj paleti, znatno 
odudara od Davidove ›klasične‹ retorike. Za ovaj portret 
Gérard je između 1801. i 1802. godine napravio više skica,6 
dok je glasoviti, gore spomenuti portret, koji je Juliette 
poklonila pruskom princu Augustu, datiran između 1802. 
i 1805. godine.7 Jednu manju inačicu8 ove kompozicije 
Gérard je, kako se pretpostavlja, napravio 1805. godine. 
1829. napravio je još jedan portret, gledan s leđa i glave u 
profilu, u laviranoj sepiji.9 
Portret ove glasovite gospođe pripisuje se i Davidovu 
učeniku Antoine-Jeanu Grosu (1771.–1835.). 
* * *
Sliku Portret Madame Récamier koji se pripisuje Antoine-
Jeanu Grosu donirao je Strossmayerovoj galeriji starih maj-
stora JAZU (danas HAZU) 1903. godine francuski odličnik 
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Eugène-Emmanuel-Ernest Halwin, marquis de Piennes 
(1825.–1911.) (sl. 2).10
Odluku o darovanju ove i još deset slika, marquis je 
donio, kako je navijestio tadašnjem predsjedniku Akade-
mije Tadiji Smičiklasu,11 nakon smrti sina jedinca Eugène-
Norbert-Henrija d’Halwina de Piennesa de Magnelaisa 
de Thouaréa (1856.–1902.), koji je bio u braku s Marie 
Marguerite (1863.–1954.), vojvotkinjom od Magente, kćeri 
maršala MacMahona, prvog predsjednika francuske Treće 
republike od 1875. do 1879. godine.
Stariji izvori navode kako bračni par nije imao zakonitog 
nasljednika, stoga se, prema bračnom ugovoru, suprugov 
imetak imao vratiti njegovoj obitelji.12 Recentnim istraživa-
njima, tj. uvidom u bračni ugovor iz 1886. godine supružnika 
de Piennes–MacMahon,13 potvrđena je prethodno navedena 
klauzula te je utvrđeno kako umjetnine nisu bile dijelom 
miraza grofa de Piennesa.14 Članak 3. bračnog ugovora o 
»Zadržavanju vlastite imovine« ističe na kraju: »Izuzeta su 
1. Jacques-Louis David, Portret Madame Récamier, ulje na platnu, 174 × 244 cm, Pariz, Musée du Louvre (foto: RMN-Grand Palais / 
Gérard Blot) / Jacques-Louis David, Portrait of Madame Récamier, oil on canvas, 174 × 244 cm, Paris, Musée du Louvre (photo: RMN-Grand 
Palais / Gérard Blot)
2. Jacques-Louis David, Portret Madame Récamier, detalj / Jacques-
Louis David, Portrait of Madame Récamier, detail
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umjetnička djela čiji će identitet biti utvrđen, a koja će moći 
biti u cijelosti vraćena vlasniku«,15 što dovodi do zaključ-
ka da su umjetnine bile obiteljsko naslijeđe, tj. vlasništvo 
marquisa de Piennesa.
Tomu u prilog govori i činjenica da su Portret Madame 
Récamier Antoine-Jeana Grosa, kao i još pet slika iz prvog 
dijela donacije,16 bile izlagane na izložbi Portraits du siècle u 
L’École des Beaux-Arts u Parizu 1885. godine, dakle, godinu 
dana prije potpisivanja bračnog ugovora i vjenčanja. Kao 
njihov vlasnik, u katalogu se navodi marquis de Piennes.17 
Međutim, od samog ulaska slike Portret Madame Ré-
camier u fundus Galerije počinju i dvojbe oko identiteta 
prikazane osobe. Potakao ih je sam donator marquis de 
Piennes koji spomenuti portret daruje kao Portret nepoznate 
mlađe gospođe Antoine-Jeana Grosa (1771.–1835.). Pod tim 
je nazivom slika uvrštena u fundus 1903. godine i zavedena 
pod inventarnim brojem SG-36 ali i navođena u katalozima 
Galerije od 1911. do 1926. godine.18 
S druge strane, marquis je za sliku Portret djevojke,19 
rad neimenovanog slikara prve polovine 19. stoljeća (sl. 
3.), izjavio kako je na njoj predstavljena gospođa Récamier.
O tome u Viencu iz 1903. godine Lunaček piše: »Treći 
portret po kazivanju gospodina donatora od nepoznate je 
ruke i prikazuje nam znamenitu i duhovitu ljepoticu, kas-
niju francesku spisateljicu, i najbolju prijateljicu madame 
Staelove, Juliettu Récamier.«20
Potvrdu da je Portret nepoznate mlađe gospođe (SG-
36) zapravo portret gospođe Récamier nalazimo u knjizi 
Éduarda Herriota21 Sous l‘olivier (Pod stablom masline).22 
U tom putopisu, autor opsežne biografije Madame Récamier 
et ses amis (Gospođa Récamier i njezini prijatelji) bilježi: »U 
Jugoslavenskoj akademiji, kamo sam pošao da se poklonim 
liku Strossmayera [...] iznenadilo me da sam opazio divan 
portret Mme Récamier barona Grosa, nepoznat biografu 
koji se s nepravom smatrao savjesnim! Signatura slikarova 
datira ovo djelo; ono ne može biti rađeno nakon 1835., ili čak 
nakon 1830. godine, od koje Gros gotovo više nije stvarao. 
Još nije stara unatoč staračkom izgledu, koji joj daje haljina 
od baršuna utrehtske žute boje. Međutim, njene prsi, teže 
nego nekada, starije nego u doba Chinarda, naslonjene su 
na prekrižene ruke, a kapica od čipaka, povez pod bradom 
i ovratnik izgleda da bi htjeli prikriti prve okrutnosti dobi. 
Kako je taj portret prispio u kolekciju markiza de Piennes?«23 
Nakon Herriotova posjeta Strossmayerovoj galeriji 1929. 
godine i objave putopisa, te opaske o ›promaklom‹ portretu 
gospođe Récamier godinu dana kasnije, stručnjaci Galerije 
usvajaju ovu atribuciju. Počevši od 1932. godine, Portret 
nepoznate mlađe gospođe počinje se u katalozima Galerije 
navoditi kao Portret Madame Récamier Antoine-Jeana 
Grosa.24 
Grosovo autorstvo od samog ulaska slike u fundus očito 
nije bilo sporno. Pod tom je atribucijom slika navedena u 
svim katalozima Strossmayerove galerije od 1911. do 1982. 
godine. U katalozima Ljube Babića iz 1947. i 1951. godine 
navodi se da je slika signirana.25 Taj su podatak preuzeli i 
katalozi izložaba u Lyonu26 i Londonu.27 Herriot izričito 
navodi da »slikarev potpis datira ovo djelo...« (La signature 
du peintre date cette œuvre…).28 U katalogu izložbe u Petit 
Palais29 u Parizu 1936. godine ne navodi se da je slika potpi-
sana. Tada nije registriran ikakav raniji restauratorski zahvat 
pri kojem bi potpis bio uklonjen.30 
Herriotov sunarodnjak, profesor Léon Rey,31 gotovo po 
izlasku njegove knjige, posjetio je Galeriju i, proučivši djela 
francuskih majstora, održao predavanje na kojem je opovr-
gao Herriotovu tezu, tj. da slika nije ni djelo Grosa, a niti 
predstavlja gospođu Récamier.32 Ovo je mišljenje zadržao 
i u svom članku u Gazette des Beaux Arts 1935. godine.33 
Rey se složio s datacijom, tj. da portret ne može biti kasniji 
od 1835. godine, jer je Gros umro 26. lipnja te godine, no 
nalazi spornim da je na slici gospođa Récamier. Rey piše: 
»Da je baron Gros napravio portret Mme Récamier – portret 
ovakve važnosti ne prolazi nezapaženo – Delestre34 i Tripier 
le Franc35 bi ga sigurno spomenuli«. Drugi navod više je 
emotivan i manje prihvatljiv: »Bilo bi jako iznenađujuće da 
je Mme Récamier ostarjela i više ne prelijepa, pristala na 
ovakovu sliku koja bi sjaj njene mladosti bacala u sjenu«.36
3. Antoine-Jean Gros, Portret Madame Récamier, ulje na platnu, 
62,3 × 51,2 cm, Strossmayerova galerija starih majstora HAZU, 
inv. br. 36 (foto: Mario Braun, HRZ) / Antoine-Jean Gros, Portrait 
of Madame Récamier, oil on canvas, 62.3 × 51.2 cm, Strossmayer 
Gallery of Old Masters, inv. n. 36 (photo: Mario Braun, Croatian 
Conservation Institute)
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Nadalje, Rey dovodi naš portret u vezu s Grosovim Por-
tretom Madame Sagot37 izlaganim na Salonu 1833. godine 
(sl. 4, sl. 5, sl. 6).38 
Iako u katalogu Salona ne stoji izričito da je pod brojem 
1140 riječ o portretu Madame Sagot,39 Rey se poziva na 
deskripcije Delestrea i Tripiera Le Franca. 
Prvi za portret, nastao 1832. godine, navodi: »mlada žena 
sjedi u naslonjaču, izbačene desne ruke polupokrivene šalom 
tamne boje […], zatvorene haljine karmelićanski smeđe boje 
(d‘un ton brun carmélite) sa širokim rukavima i jednostav-
nog okovratnika«,40 dok potonji konstatira »jednostavno 
držanje«, pristutnost »naslonjača« i »prekrižene ruke«.41 
U nastojanju da Portret Madame Sagot izjednači s Portre-
tom Madame Récamier Rey izražava mišljenje kako je platno 
naše slike rezano, jer nedostaje jedan njezin dio, tj. naslon 
fotelje, te navodi dimenzije iz kataloga izložbe 1885. godine.42 
Očita neslaganja proizlaze iz toga što Rey govori o dvije 
različite slike. 
Rey na kraju priznaje da nedostaje podatak kako je 
marquis de Piennes postao vlasnikom ove slike koja je na 
izložbi Portraits du siècle 1885. godine u L’École des Beaux-
Arts bila predstavljena kao Portret Madame Récamier.
Odgovor na ova nagađanja dao je Boris Lossky u Ana-
lima Francuskog instituta u Zagrebu iz 1938. godine.43 On 
piše: »Protiv teza gospodina Reya možemo formirati sljedeće 
primjedbe: 1. Jedan Grosov rad iako značajan, mogao je 
ostati nepoznat Delestreu (1867.) i Tripier le Francu (1880.) 
čija su djela mnogo kasnija od smrti umjetnika. Također se 
treba prisjetiti da je zagrebačka slika napustila Pariz 1871. 
da bi se tamo opet pojavila samo 1885.44 2. G. Rey se sam 
ograničava navodeći portret Mme Récamier koji je naslikao 
Dejuinne 1826. u l’Abbaye aux Bois«.45 U prilog naše slike 
Lossky iznosi da je kostim »zagrebačke gospođe« prema 
ondašnjim modnim časopisima najvjerojatnije iz vremena 
oko 1825. godine – »datum koji g. Reymond Escholier46 
određuje ovom portretu za kojeg smatra da predstavlja gđu 
Récamier. [...] Osnovna razlika – nepostojanje naslona za 
ruke na fotelji – objašnjava se prema g. Reyu činjenicom 
da je platno naknadno skraćeno«.47 Lossky opovrgava ovu 
tvrdnju jer se sam zajedno s restauratorom iz Strossmayero-
ve galerije uvjerio da dijelovi platna svinuti na krajevima 
pod okvirom ne nose nikakve tragove slikarstva. Time se, 
zaključuje Lossky, »portret ne bi trebao identificirati s onim 
Mme Sagot koji su opisali Delestre i Tripier«.48
U prilog autentičnosti predstavljene osobe na slici iz 
Strossmayerove galerije govori i popratni tekst g. Raymonda 
Escholiera u katalogu velike izložbe Gros, njegovi prijatelji 
i učenici održane u pariškoj Petit Palais 1936. godine. U 
4. Neimenovani slikar prve polovine 19. stoljeća, Portret djevojke, 
ulje na platnu, 64,7 × 54,1 cm, Strossmayerova galerija starih 
majstora HAZU, inv. br. 38 (fotoarhiv Strossmayerove galerije) 
/ Unknown painter of the first half of the 19th century, Portrait of 
a Girl, oil on canvas, 64.7 × 54.1 cm, Strossmayer Gallery of Old 
Masters, inv. n. 38 (photo archives of the Strossmayer Gallery)
5. Antoine-Jean Gros, Portret Madame Sagot, ulje na platnu, 92 × 
72 cm, privatna zbirka (Ljubaznošću g. Dominiquea Sagota) / 
Antoine-Jean Gros, Portrait of Madame Sagot, oil on canvas, 92 × 72 
cm, private collection (courtesy of Mr Dominique Sagot)
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opisu izložbene jedinice br. 95, tj. Portret Madame Récamier, 
nalazimo sljedeće: »Iako ju kostim znatno postaruje, ona ne 
bi trebala imati puno više od 45 godina, jer su njezine crte 
lica sačuvale svoju čistoću. Slikar ju je prikazao frontalno, 
u polufiguri, s rukama prekriženim na prsima. Odjevena je 
u žutu haljinu, sa šeširom od čipke čije vrpce prolaze pod 
bradom uokvirujući lice; oko vrata nosi široki izvezeni ov-
ratnik«.49 Escholier ovdje također pobija opaske Léona Reya 
i njegova članka da ovaj portret ne bi trebao predstavljati 
gđu Récamier nego gđu Sagot. Stoga Escholier decidirano 
iznosi: »... mi se ne možemo ravnati prema tome mišljenju, 
Delestrov opis ne odgovara slici u Zagrebu; možda bismo 
mogli naći neke sličnosti u stavu modela, ali se boja odjeće 
i puti potpuno razlikuje, fotelja u kojoj bi sjedila gđa Sagot 
ne postoji na platnu koje mi imamo pred sobom, konačno, 
ne spominje se karakterističan šeširić«.50 
Pomak u rješavanju ovog problema napravila je, nakon 
što je vidjela fotografije Grosova Portreta Madame Sagot,51 
kustosica Isolde Pludermacher u povodu izložbe u Musée 
des Beaux-Arts u Lyonu 2009. godine. U tekstu kataloške 
jedinice koji se odnosi na sliku iz Strossmayerove galerije ona 
navodi: »Danas, kad imamo priliku poznavati pravi portret 
Mme Sagot (privatna zbirka) možemo sa sigurnošću reći da 
je Léon Rey bio u krivu. Ipak, misterija je i dalje djelomice 
prisutna: 1935. godine  Léon Rey se poziva na iščeznuće 
›jednog dijela naslonjača i potpisa‹ što objašnjava kao pos-
ljedicu rezanja platna. Potpis Grosa danas je nevidljiv, iako 
ga mnogi izvori spominju između 1929. (Herriot) i 1947. 
(katalog Strossmayerove galerije)«.52
S ciljem da se utvrdi postojanje potpisa poduzeta su 
restauratorsko-konzervatorska istraživanja. Stručnjaci Hr-
vatskoga restauratorskog zavoda utvrdili su da je prvotna 
slika dublirana na novo platno, što je rezultiralo povećanjem 
dimenzija slike (sl. 7).53 
Time je opravdana nepodudarnost dimenzija slike koja 
je 1885. godine izlagana u pariškoj L‘École des Beaux-Arts i 
portreta u Strossmayerovoj galeriji darovana 1903. godine.54
Arhivska dokumentacija od potonjeg datuma, tj. godine 
zaprimanja u fundus, spominje jedan restauratorski zahvat, 
i to 1955. godine.55 
Nadalje, nova istraživanja utvrdila su nadoslikavanje 
čitavom dužinom uz donji rub te u desnom kutu slike. Kako 
bi se utvrdio pravi obujam nadoslika, ali i prvobitne dimen-
zije originalnog platna, slika je podvrgnuta rendgenskom, 
infracrvenom i ultraljubičastom snimanju.56 Rendgenske 
snimke pokazale su da u predjelu utvrđenih nadoslika po-
stoji znatno oštećenje u desnom kutu slike (sl. 8, rendgen; sl. 
9, detalj). Taj dio je pri restauratorskom zahvatu prekriven 
6. Antoine-Jean Gros, Portret Madame Sagot, detalj / Antoine-Jean 
Gros, Portrait of Madame Sagot, detail
7. Antoine-Jean Gros, Portret Madame Récamier, Strossmayerova 
galerija starih majstora HAZU, recto, rentoalirano platno 
(fotografija: Mario Braun, HRZ) / Antoine-Jean Gros, Portrait of 
Madame Récamier, Strossmayer Gallery of Old Masters, recto, 
remounted canvas (photo: Mario Braun, Croatian Conservation 
Institute)
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bojom iste tonske vrijednosti kao i odjeća, čime je podlaktica 
lijeve ruke produžena te djeluje neproporcionalno. Ovo je 
maskiranje vidljivo i na infracrvenoj snimci. Na istoj snimci 
vidljiva je i fina proporcijska mreža, što otvara mogućnost 
postojanja predloška u vidu crteža ili minijature (sl. 10).57 
Prema mišljenju Marija Brauna, ravnatelja Hrvatskoga 
restauratorskog zavoda, način restauracije nije tipičan za 
hrvatske radionice druge polovine 19. stoljeća, stoga je naj-
vjerojatnije sam postupak mogao biti obavljen u Francuskoj 
u razdoblju između 1885. i 1903. godine. 
Iako ova ispitivanja nisu dokazala postojanje Grosova 
potpisa, registrirana oštećenja ostavljaju prostora za pret-
postavku da je uklonjen tijekom restauratorskog procesa.
* * * 
8. Antoine-Jean Gros, Portret Madame Récamier, Strossmayerova 
galerija starih majstora HAZU, rendgenska snimka (foto: Mario 
Braun, HRZ) / Antoine-Jean Gros, Portrait of Madame Récamier, 
Strossmayer Gallery of Old Masters, X-ray image (photo: Mario 
Braun, Croatian Conservation Institute)
9. Antoine-Jean Gros, Portret Madame Récamier, Strossmayerova 
galerija starih majstora HAZU, rendgenska snimka, detalj (foto: 
Mario Braun, HRZ) / Antoine-Jean Gros, Portrait of Madame 
Récamier, Strossmayer Gallery of Old Masters, X-ray image, detail 
(photo: Mario Braun, Croatian Conservation Institute)
10. Antoine-Jean Gros, Portret Madame Récamier, Strossmayerova 
galerija starih majstora HAZU, infracrvena snimka (foto: Mario 
Braun, HRZ) / Antoine-Jean Gros, Portrait of Madame Récamier, 
Strossmayer Gallery of Old Masters, infrared image (photo: Mario 
Braun, Croatian Conservation Institute)
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Ne postoje čvrste indicije da je riječ o Grosovu djelu, s 
obzirom na nepostojanje potpisa ili pak podataka u biograf-
skim izvorima, no ipak postoje neke činjenice koje govore u 
prilog njegovu autorstvu. U prvom redu to je katalog izložbe 
u L‘École des Beaux-Arts u Parizu 1885. godine na kojoj je 
Portret Madame Récamier izlagan kao Grosov rad.58
Također, postoji osobna veza između gospođe Récamier 
i Grosa. Naime, oboje su bili rojalisti, oboje su se zalagali 
za Davidov povratak u Francusku.59 Kako je David umro 
u egzilu u Bruxellesu 1825. godine, a to je godina koja se 
okvirno uzima kao datacija portreta, moguće je da je por-
tret nastao kao hommage zaštitnici njegova učitelja kome 
je Gros bio iznimno privržen. Tako bi ovaj rad mogao biti 
jedan iz serije »nostalgičnih« portreta koje je Gros izvodio 
od dvadesetih godina 19. stoljeća nadalje.60 
S obzirom na postojanje proporcijske mreže nije isklju-
čeno da gospođa Récamier nije izravno pozirala Grosu nego 
je slika nastala na osnovi vjerodostojnog predloška. Kako 
fotografija u to vrijeme još nije izumljena,61 mogla bi biti 
riječ o physionotrace62 gravuri, prema kojoj bi slika bila izve-
dena. Sačuvana je jedna takva mehanička gravura Madame 
de Staël,63 bliske prijateljice gospođe Récamier, no njezin 
physionotrace koji je mogao poslužiti kao predložak za sliku, 
nismo do sada uspjeli pronaći.64 Gravura iz Bibliothèque 
nationale de France na kojoj je predstavljen profil gospođe 
Récamier, premda iz ranijeg razdoblja, zasigurno je rađena 
prema physionotraceu.65
Komparacijom impostacije i kompozicijskog rješenja 
više Grosovih portreta poglavito ženskih osoba (Meuricoffre, 
Bruyer, Pasteur, Boyer),66 ustanovljen je sličan položaj pre-
križenih ruku tako da lijeva ruka pridržava nadlanicu desne 
ruke, ili obratno. Na spomenutim portretima ruke modela 
su gole pa je taj položaj očit, dok ruke gospođe Récamier, na 
slici iz Strossmayerove galerije, sakrivene rukavima haljine, 
nagovještavaju isti. 
U prilog Grosu kao mogućem autoru Portreta Madame 
Récamier iz Strossmayerove galerije govori i način slikanja. 
Voluminozna modelacija prisutna kod portreta Grosove 
supruge gospođe Dufresne,67Marie Taglioni68 i Françoise 
Simonier,69 zamjetna je i kod našeg portreta, dočim ru-
bensovski70 podslik zelenkastih tonova koji se nazire na 
površinama inkarnata, nedvojbeno upućuje na ovog slikara 
Davidove škole. 
Iznesene činjenice o identitetu prikazane osobe na sli-
ci, kataloški dokumentiranom postojanju ovog portreta s 
eksplicitnim navođenjem autorstva i vlasništva, povijesno 
utvrđenoj povezanosti gospođe Récamier i samog slikara, 
stilskoj svojstvenosti rukopisa i kompozicijske strukture, 
te komparativnoj analizi tematskih inačica, opravdavaju 
mišljenje kako Portret Madame Récamier iz fundusa Stro-
ssmayerove galerije zasigurno pripada opusu Antoine-Jeana 
Grosa, kao jedno od vrsnijih ostvarenja ovog predšasnika 
slikarstva romantizma.
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Summary
Borivoj Popovčak
The Problem of Authorship of the Portrait of Madame Récamier from the Strossmayer Gallery of Old 
Masters
Madame Récamier, born as Jeanne Françoise Julie Adélaïde Bernard on 3 December 1777 in Lyon, was 
definitely one of the most intriguing personalities of the first half of the 19th century in France. As the leading 
trend-setter in Paris in the age of the French Consulate and the Empire, her receptions gathered renowned 
artists, writers, actors and politicians of the period. Her exciting life, from luxurious soirées and the exile 
from Paris by the orders of Napoleon, to the refuge in the convent of Abbaye-aux-Bois, ended in 1849 after 
having succumbed to cholera. This beauty from Lyon was portrayed by numerous French and European 
artists, but her most important portraits were executed by Jacques-Louis David (1748–1825) and by painters 
from his studio. Several variants of her portrait were painted by François Gérard (1770–1837), while one 
portrait is attributed to David’s most devoted follower Antoine-Jean Gros (1771–1835). Gros’s Portrait of 
Madame Récamier was bequeathed to the Strossmayer Gallery of Old Masters of the Yugoslav (now Croatian) 
Academy of Sciences and Arts in 1903 by the estate-owner from Vrbovec marquis de Piennes, along with 
ten other paintings. Although the painting in question was exhibited at the exhibition Portraits du Siècle 
at the École des Beaux-Arts in Paris in 1885, bearing the same title and attribution to Gros, the marquis 
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referred to a different painting – executed by an unknown 19th-century painter and entitled Portrait of a 
Girl – as the portrait of Madame Récamier. Consequently, catalogues of the Strossmayer Gallery published 
between 1911 and 1926 list Gros’s painting as Portrait of an Unknown Young Lady in. In 1929 the Gallery 
was visited by Éduard Herriot (1872–1957), French politician, writer and the author of a biography of 
Juliette Récamier, who concluded that the Portrait of an Unknown Young Lady actually represents Madame 
Récamier, so Gallery catalogues published from 1932 to the present day list the painting under this title. 
French art historians were not unanimous as to the identity of the portrayed person and Gros’s authorship. 
The opinion that the painting represents Madame Récamier was eventually accepted, especially after the 
exhibition Juliette Récamier – Muse et mécene held in 2009 in Lyon; however, the authorship of the painting 
remained questionable. The present article offers a thorough analysis of these dilemmas and confronts newly 
found archival records to the published and unpublished photographic material, in an effort to create the 
preconditions for identifying Antoine-Jean Gros as the author of the Portrait of Madame Récamier from the 
Strossmayer Gallery of Old Masters of the Croatian Academy of Sciences and Arts.
